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ABSTRAK 
Roy Pranta. E0013367. PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA PT. 
SOLINDO GRAPHIKA KARANGANYAR 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak pekerja atas perlindungan dan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan efisiensi pengaturan mekanisme 
pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Solindo Graphika. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi 
penelitian dilakukan di PT. Solindo Graphika. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 
Teknik wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, 
diketahui bahwa hak pekerja atas perlindugan keselamtan dan kesehatan kerja 
(K3) di PT. Solindo Graphika telah direalisasikan melalui kebijakan perusahaan 
dalam beragam komponen dalam hal pemenuhakan hak pekerja atas K3 secara 
khusus komponen jaminan sosial, komponen alat keselamatan kerja, komponen 
waktu kerja, komponen pemeriksaan kesehatan serta komponen yang teakhir 
yakni kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan. Terkait dengan pengaturan 
mekanisme pemenuhan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
masih kurang efisien. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan dilanggarnya 
ketentuan perihal jam kerja maksimal. PT. Solindo Graphika menerapkan sistem 
jam kerja melebihi syarat yang ditentukan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PT. Solindo 
Graphika juga belum memberikan hak pekerja atas Jaminan Hari Tua 
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, 
Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor Satuan Kerja Pengawasan Wilayah 
Surakarta belum melakukan pengawasan berupa penilaian penerapan SMK3 di 
PT. Solindo Graphika semenjak perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2003 atau 
semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada. 
Kata Kunci: Hak Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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ABSTRACT 
Roy Pranta. E0013367. FULFILLMENT OF EMPLOYEES RIGHT FOR 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN PT. SOLINDO 
GRAPHIKA KARANGANYAR 
This study aims to determine the right of workers on the protection and 
occupational health and safety (K3) and efficiency of regulation of mechanism of 
fulfillment of right of occupational health and safety (K3) in PT. Solindo 
Graphika. The research method used is empirical law research. Location of 
research conducted at PT. Solindo Graphika. Sources of data used are primary 
data and secondary data, data collection techniques using interview techniques 
and literature study. This research uses qualitative data analysis technique. Based 
on the results of research that the authors do, it is known that workers' rights on 
protection and occupational safety (K3) in PT. Solindo Graphika has been 
realized through company policy in various components in terms of fulfilling 
worker's right to K3 specifically social security component, safety equipment 
component, work time component, health examination component and final 
component of safety and health training activity. In relation to the regulation of 
the mechanism of fulfilling the right of workers for safety and health (K3) is still 
less efficient. The statement is evidenced by the violation of provisions concerning 
maximum working hours. PT. Solindo Graphika implements a system of working 
hours exceeding the conditions specified in Article 77 and Article 78 of Law 
Number 13 Year 2003 on Manpower. In addition, PT. Solindo Graphika also has 
not granted the right of workers to the Old Age Security as mandated in the laws 
and regulations. Furthermore, the Government in this case is represented by the 
Office of Manpower and Transmigration of Central Java Province through the 
Office of Surakarta Surveillance Work Unit has not conducted supervision in the 
form of assessment of the application of SMK3 in PT. Solindo Graphika since the 
company was established in 2003 or since Government Regulation No. 50 of 2012 
on Management System Safety and Occupational Health exist. 
Keywords: Employee Rights, Occupational Safety and Health  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Hasbunallah Wa Ni’mal Wakiil, “Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami 
Dan Allah Adalah Sebaik-Baik Pelindung” 
(Q.S 3: 173) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” (Confusius) 
 
Never give up on what you really want to do. The person with big dream is 
more powerful then the one with all facts - Albert Einstein 
 
 
Teruntuk: 
Allah SWT 
Orang Tua 
Saudara 
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